














































































































































































































































































































































































































































ｎ M SD ｔ ｎ M SD ｔ
２級以上取得
対
３級だけ取得
52
289
2.0
1.7
1.04
0.80
*
2.389
52
289
2.4
2.1
0.93
0.88
*
2.179
２級以上取得
対
資格なし
52
266
2.0
2.5
1.04
1.24
**
3.389
52
266
2.4
2.0
0.93
0.85
**
2.903
３級だけ取得
対
資格なし
289
266
1.7
2.5
0.80
1.24
*
2.253
289
266
2.1
2.0
0.88
0.85
1.188
有意水準　　＊…５％　　＊＊…１％
